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Bevezetés
A NooJ nyelvészek számára készült, szövegfeldolgozásra alkalmas szoftver, amelynek
használatával nyelvtechnológiai háttérrel nem rendelkező bölcsészek is önállóan felépít-
hetik és akár tartalmi szempontból is elemezhetik saját korpuszaikat. A korpuszokon kí-
vül a felhasználók maguk készíthetik el saját szótáraikat, grammatikai szabályrendszerü-
ket is, a NooJ környezet lehetővé teszi az újonnan készített források rendszerbe illeszté-
sét. A felhasználás megkönnyítése érdekében már számos nyelvre, így a magyarra is el-
készültek az alapvető források, morfológiai információt tartalmazó szótárak és egyszerű
nyelvtanok, amelyek a szoftverhez hasonlóan kutatási célból szabadon letölthetők és fel-
használhatók. A szoftver lehetővé teszi, hogy ne csupán szavakat vagy szókombináció-
kat, hanem bizonyos általunk definiált szintaktikai szerkezeteket vagy akár szemantikai
és szintaktikai jellemzők által együttesen meghatározott példákat kereshessünk a feldol-
gozandó szövegekben (pl. kommunikációval vagy érzelemkifejezéssel kapcsolatos igé-
ket, ember által készített dolgok tárgyragos alakjait, minőségjelzős szerkezetek tartalma-
zó mondatokat). Nyelvészeti képzésben is hasznos lehet a NooJ: a szintaktikai gráfok ké-
szítése és az ezek segítségével talált példák vizsgálata elősegítheti a nyelvész hallgatók
formalizált gondolkodásra való képességének fejlesztését.
2. Előzmények
A NooJ rendszer elődjét különféle nyelvfeldolgozási feladatok megoldására fejlesztették
az 1990-es években a Maurice Gross vezette University Paris 7 Laboratoires d’Automati-
que Documentaire et Linguistique munkatársai. Az első változat neve INTEX volt, amelyet
később két irányban fejlesztettek tovább. A Sébastien Paumier és Eric Laporte által to-
vábbfejlesztett változat az UNITEX (http://igm.univ-mlv.fr/~unitex/), a Max Silberztein
által továbbfejlesztett pedig a NooJ (www.nooj-association.org), amelyhez Váradi Tamás
vezetésével az MTA NYTI Nyelvtechnológia Kutatócsoportjának munkatársai készítet-
tek magyar szótárakat (http://corpus.nytud.hu/nooj/corpus.htm). 
3. Általános ismertetés
A NooJ legalapvetőbb funkciója, hogy folyó szövegekből gyakorisági listát és konkor-
danciát készít. Ha van az illető nyelvhez olyan NooJ formátumú szótár, amely morfoló-
giai információkat tartalmaz, akkor képes az ún. ’Linguistic Analysis’ funkció végrehaj-
tására (1. ábra). Ez alapesetben annyit jelent, hogy felismeri a szövegszavakat, a szöveg-
szó szótövét, és azonosítja az aktuális toldalékokat. A magyar szótárakban lévő morfoló-
giai kódrendszer Elekfi László – Laczkó Krisztina (2006) munkáján alapul.
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1. ábra: Részlet a Text-> Linguistic Analysis művelet eredményéből: a kevés agya-
got, és szövegrészlet elemezve
Szintaktikai  és  szemantikai  jellegű  szabályok  is  megfogalmazhatók.  Minden  szabály
többféle formában is leírható: gráfként vagy „szöveges” formában, reguláris kifejezések
segítségével (2. ábra). (A gráfokban használt jeleket lásd a mellékletben.) 
2. ábra: Egyszerű gráffal történő lekérdezés: ember által készített dolgok tárgyra-
gos alakjai
A szabályokban megfogalmazott tételekre illeszkedő szövegrészeket kikeresi, és konkor-
danciaként megjeleníti a találatokat. A szabályra illeszkedő nyelvi egységekkel művele-
teket is végeztethetünk: megjelöltethetjük például a felismert főnévi csoport határát vagy
a tagmondat, mondat határárát (3. ábra). 
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3. ábra: Ember által készített dolgok tárgyragos alakjainak konkordanciája
Nagy Viktor (Vajda – Nagy – Dancsecs 2004) készítette el azt a rendszert, amelynek se-
gítségével NooJ formátumú magyar szótárakat állíthatunk elő, bővíthetünk, módosítha-
tunk. Bár a létrehozott morfológiai szótár természetesen elvileg sem fedheti le az összes
lehetséges magyar szóalakot, de nagyon sok, akár többszörösen képzett, ragokkal, jelek-
kel ellátott alakot felismer. Az 50 ezer névszóból kiinduló, a NooJ program segítségével
előállított (kompilált) szótárváltozat például több mint 200 millió toldalékolt alak felis-
merésére képes. (Például felismeri a szép szótő széppé, szépségesre, szépségeseket, szép-
ségűek, stb. alakjait.) A névszói szótáron kívül külön állományban találjuk az igék szótá-
rát, ez 15 ezer alapigéből kiindulva 30 millió képzett és ragozott alakot ismer fel. E két
alapszótáron kívül külön állományokban találunk nem toldalékolandó szavakat, egy má-
sikban gyakori tulajdonneveket, egy újabban gyakori rövidítéseket. Ha az általunk hasz-
nált korpusz elemzése során gyakran ismétlődő fel nem ismert szavakat találunk – ezeket
a NooJ  egy  Unknown nevű listába  teszi,  –  készíthetünk további  szótárt  magunknak,
amely csak a fel nem ismert elemeket tartalmazza a számunkra szükséges információk-
kal ellátva, a NooJ kézikönyvben definiált formátumban. Például néhány ismeretlen szö-
vegszó az általam vizsgált szövegből elhelyezhető egy dic kiterjesztésű egyszerű szöveg
formátumú állományban minimális információval ellátva így:
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ablakfelelősnek,ablakfelelős,N+SG+DAT
adminisztrátorlánnyal, adminisztrátorlány,N+SG+INS
akácgallyaktól, akácgally,N+PL+ABL
Az így készülő szótárt felhasználás előtt a Nooj→Dictionary→Compile utasítással kell a
NooJ rendszer számára használhatóvá tennünk, majd a NooJ→Info→Preferences→Le-
xical Analisys→Add Resources utasítás segítségével érhetjük el, hogy a további elemzé-
seknél a NooJ figyelembe vegye ezt is. Több, különböző méretű és jellegű korpuszt ele-
meztem a  http://corpus.nytud.hu/nooj/corpus.htm honlapon elérhető szótárak segítségé-
vel, az általam tesztelt szövegekben előfordult szövegszavak 95 százalékát ismerte fel a
NooJ a Lexical  Analisys eredményeként.  A felismerés eredménye a lexikai annotálás,
például a szépbe szövegszónak a Lexical Analysis által előállított annotált változata:
 <LU lexikai egység eleje
 LEMMA="szép" szótő=szép
CAT="A" szófaj=melléknév
FLX="N12B9" morfológiai kód= N12B9
DOMAIN="quality" szemantikai osztály=minőség
SUMO="SubjectiveAssessmentAttribute" javasolt egyesített ontológia=szubjektív értékelés
Case="ill" eset=illativusz
Number="sg"> szám=egyes szám
szépbe szövegszó
</LU> lexikai egység vége
Ahhoz,  hogy  a  fenti  annotált  szóról  ne  pusztán  morfológiai  jellegű  információkat
(Case="ill" Number="sg") tároljon a rendszer, szemantikai információkkal is kiegészítet-
tem a korábban Nagy Viktor és programjai segítségével előállított NooJ szótárakat. E
feladathoz kézenfekvő forrásnak bizonyult a magyar WordNet adatbázis (Miháltz – Hat-
vani – Kuti – Szarvas – Csirik – Prószéky – Váradi 2008). 
4. A WordNet és a szemantikus információk
A Magyar WordNetet a Miller (1995) és Fellbaum (1998) által alkotott Princeton Word-
Netre alapozva készítette el a Szegedi Egyetem Informatikai Tanszékcsoportja, a MTA
NYTI Nyelvtechnológia Kutatócsoportja és a Morphologic Kft. egy közös projektum ke-
retében. Maga a WordNet eredetileg a mentális lexikon számítógépes modelljeként szü-
letett meg. A szavakból fogalmi hálót alkottak, amelyeknek csomópontjai szinonimahal-
mazok, synsetek (pl. egy synset elemei:  nagyszerű, pompás, remek, kiváló, szuper). A
különböző  csomópontok  között  szemantikai  relációk  lehetnek  (hyperonimia?,  hypo-
nimia), és esetenként nagyobb szemantikai osztályokba sorolják őket, mint a fentebb be-
mutatott  szép szó elemzett változatában látható DOMAIN="quality" ’szemantikai osz-
tály=minőség’,  SUMO="SubjectiveAssessmentAttribute"  ’javasolt  egyesített
ontológia=szubjektív értékelés’ besorolások. Ha pédául kigyűjtjük a Magyar Wordnetből
a DOMAIN=acoustics ’szemantikai osztály=akusztika’jeggyel bíró szavakat, ilyen ele-
meket láthatunk: duruzsoló, morajló, susogó, nagy, mély, elordított, elkiabált, fülhasoga-
tó, fülsiketítő, fülsüketítő, süketítő, mennydörgő hang, (emberi hang), bariton, hangtom-
pító, halk szavú, szelíd szavú, háttérzaj, bariton, (halk, halk hangú) (nesztelen, halk járá-
sú; nesztelenül lépkedő), hangmagasság, lármás, zajos, csend, csönd, csendessé, hang,
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hangoskodó, nagyhangú, nagyszájú, teleszájú hang, (cincogó, nyikorgó, csikorgó), ének-
hang, akusztikus. Ebben a listában főként mellékneveket látunk, de főnév is akad a sza-
vak között (csend). A WordNet-adatbázis jó alapanyag lehet egy régóta esedékes magyar
fogalomköri  szótárhoz, amely nem ábécé sorrendben,  hanem hierarchikus struktúrába
rendezve írja le a szavakat. Készíthetünk a WordNetből kiindulva ún. produktív szótárt
is, amely nem ábécé sorrendben és nem hierarchikusan, hanem kulcsszavak köré rendez-
ve írja le a hasonló jelentésű szavakat (pl. az  ad kulcsszó alá rendezve az  adományoz,
ajándékoz, átad, átenged stb. ), esetleg szókapcsolatokat (rendelkezésre bocsát), közért-
hető definíciókkal és korpuszból származó idézetekkel segítve az adott szituációban a
legmegfelelőbb szó kiválasztását. 
A WordNet-információkkal  kiegészített  NooJ  szótárunkból  kikereshetjük  például
azokat a szavakat,  amelyeknek szemantikai  jellemzője  HYPERNYM=emotion ’hiper-
níma=érzelem”.
Ekkor ilyen elemeket láthatunk a szótárból:
félelem,N+FLX=N7B+HYPERNYM=emotion+NEAR_ANTONYM=fearlessness+
DOMAIN=factotum+SUMO=EmotionalState+ENG=fear
öröm,N+FLX=N3C3+HYPERNYM=emotion+NEAR_ANTONYM=sorrow+
DOMAIN=factotum+SUMO=EmotionalState+ENG=joy.
Az így jellemzett szavak konkordancialistáját is elkészíttethetjük a NooJ segítségével,
akár  gráfokkal,  akár  reguláris  kifejezésekkel  definiálva  lekérdezésünket.  Az egyszerű
gráffal való lekérdezésre és eredményére láthatunk példát a 4. és 5. ábrán. Az 5. ábra
konkordancialistáján feltűnnek oda nem illő találatok is, mivel a szavak egy részének
több lehetséges elemzése is van (pl. méreg, tűz),és a szövegek a lekérdezés előtt nem let-
tek egyértelműsítve.
4.ábra. Gráf: érzelmi állapotra utaló főnevek lekérdezése
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5. ábra. Érzelmi állapotra utaló főnevek konkordanciája
5. Lekérdezés NooJ gráfokkal
Nyelvészek számára főként azért lehet vonzó a NooJ program használata, mert gráfok-
ban fogalmazhatjuk meg lekérdezéseinket, amelyek emlékeztetnek a formális grammati-
kákban használt nyelvleírásra. A 6. ábrán szereplő gráf segítségével olyan példákat kere-
sünk, ahol egy kommunikációval kapcsolatos igei állítmány egy nőnemű személyre refe-
ráló alanyesetben lévő főnév után áll. Az igei állítmány előtt egy vagy több határozó is
lehet. Ez a leírási mód nem zárja ki, hogy a leírt elemek előtt vagy után további elemek
is legyenek a mondatban (például jelző vagy számnév az alany előtt, határozó az ige
után). Ezt a lekérdezést az Ittzés (2006, 2011, 2014) szerkesztése alatt készülő A magyar
irodalmi és köznyelv nagyszótára eddig megjelent köteteinek példamondataiból előállí-
tott korpuszra alkalmazva, egyebek közt ilyen példamondat részleteket kaptam: néhány
tartózkodó természetű hölgy csevegett,  halkan, dekoltáltan… Vera barátnője másképp
beszél, … a cseléd szóljon hozzá… mikor a mama beszél…
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6. ábra: Gráf: nőnemű személy kommunikál.
A  7.  ábra  gráfja  egy  olyan  lekérdezésre  példa,  ahol  az  alany  személy
(PN=PersonName=személynév), az igei állítmányt pedig egy tárgyesetben lévő, mester-
ségesen előállított tárgyat jelölő főnév követi, amelyet megelőzhet egy névelő. Erre a le-
kérdezésre a Nagyszótárból ilyen példákat kaptam: az ember lerontja az oltárokat… Rá-
kosi vezette a labdát, Albertnek adta.
7. ábra: Gráf: személy alanyesetben +ige+ ember által készített dolgok tárgyragos
alakja
A 8. ábrán látható gráf segítségével azokat a jelzős szerkezeteket kereshetjük ki, ahol a
melléknév szemantikai  jegye  a DOMAIN=quality,  a főnévé pedig SUMO=Man,  azaz
hímnemű élőlényeket jelölő főnevekkel alkotott minőségjelzős szerkezeteket.  Hasonló
gráffal  kereshetjük ki  a nőnemű élőlényeket  jelölő főnevekkel  alkotott  minőségjelzős
szerkezetek is. Az eredményül kapott szókapcsolatokat összegezhetjük a NooJ→Concor-
dance→Statistical Analyses utasítással, az eredményt exportálhatjuk táblázatos formába
vagy egyszerű szövegformába. Az így nyert két táblázatot összehasonlítva azt láthatjuk,
hogy a Nagyszótár példamondataiban a hölgyek és leányok főként fiatalok és szépek, az
emberek és  férfiak leginkább  fiatalok vagy  öregek, de vannak közöttük  gyarlók,  ked-
vesek, elevenek és unalmasok is.
8. ábra. Gráf: minőségjelző hímnemű élőlényre utaló főnév előtt.
Hasonlóképpen előállíthatunk olyan táblázatot a Nagyszótár példamondataiból vagy bár-
milyen más korpuszból, amely az összes minőségjelzős szerkezetet tartalmazza. A kapott
táblázatot akár a jelzőre, akár a jelzett szóra rendezhetjük, így hasonló adatbázist kapha-
tunk a tipikus jelzős szerkezetekről, mint amilyeneket az igékről a Sass és társai (2010)
által készített  Magyar igei szerkezetek tartalmazott. Például a  mély melléknevet követő
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leggyakrabban előforduló főnév az álom, árok, csend, hang, seb, tisztelet (1. táblázat). A
főnévre rendezett táblázatból egyebek között azt láthatjuk, hogy a munka főnév leggya-
koribb jelzője a nagy és a nehéz (2. táblázat).
1. táblázat: Részlet a minőségjelzős összetételek táblázatából a jelzőre rendezve
mély álomba 3
mély árokba 4
mély csendbe 3
mély hangok 4
mély sebet 3
mély tisztelettel 4
2. táblázat: Részlet a minőségjelzős összetételek táblázatából a jelzett szóra rendezve
nagy munka 3
nehéz munka 4
nehéz munkát 3
nagy munkával 4
Összegzés
A NooJ szövegfeldolgozó program alapfunkcióinak ismertetésével a szövegfeldolgozás
iránt érdeklődő kutatóknak kívántam kedvet csinálni az önálló korpuszépítéshez és -vizs-
gálathoz. Bár a fentiekben a magyar szövegekre való alkalmazásra mutattam csak példát,
a NooJ honlapjára látogatva számos más nyelvre fejlesztett szótárakat és egyéb segéd-
anyagokat találhatnak: magán a NooJ használatáról szóló angol nyelvű kézikönyvön kí-
vül bőséges szemléltető anyagot és referenciát. A NooJ felhasználók évente különböző
helyszíneken rendezett konferenciákon mutatják be egymásnak legfrissebb fejlesztései-
ket. A NooJ programon túl a Magyar WordNet felhasználására is bátorítom a kutatókat.
***
Életem meghatározó momentuma volt, hogy a ’70-es években Bánréti Tanár Úr az akko-
ri Pécsi Tanárképző Főiskola tanársegédjeként a Bevezetés a nyelvtudományba tantárgy
és a szerda délutáni szabadon választható szűkebb körű szeminárium keretében megis-
mertetett minket az akkori modern nyelvészettel, ezen belül figyelmembe ajánlotta az
Általános Nyelvészeti Tanulmányok II. kötetét, amelynek címe: Matematikai nyelvészet.
Már a címéből éreztem: ez az igazán nekem való szakterület. Ezúton szeretném megkö-
szönni  Tanár  Úrnak,  hogy  erre  a  szakterületre  vezetett,  amelyben  lehetőségem  nyílt
olyan feladatokkal foglalkozni, amelyeket élvezettel csinálhattam egy inspiráló környe-
zetben.
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Melléklet: A NooJ gráfokban használt jelek magyarázata
kezdőpont  végpont
csomópont két állapot között
a csomópontban megnevezett elem többször egymás után ismétlődhet
az OPT-tal jelölt elem jelenléte opcionális
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